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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremenu ili trajnu ošteæenost organiz-
ma, èak i ako se pruÞi medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje
smije se uæi samo sa zaštitnom odjeæom i obuæom i izolacijskim
aparatom za disanje. Površina koÞe ne smije se izloÞiti djelovanju
tvari tog stupnja škodljivosti.
Stupanj zapaljivosti 4:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se lako zapaljivim plinovima i
lako isparljivim zapaljivim tekuæinama koje pri normalnom atmo-
sferskom tlaku i normalnoj temperaturi brzo ili potpuno isparuju i
sa zrakom stvaraju zapaljive i eksplozivne smjese.
Stupanj reaktivnosti 2:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarime koje su nestabilne ili
podlijeÞu kemijskoj reakciji uz brzo oslobaðanje energije na po-
višenoj temperaturi i tlaku. Tvar ne smije doæi u dodir s vodom!
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSVA
Kemijska formula: LiH
Relat. molna masa: 7,95
Fizièki oblik: bijela prozirna kruta tvar
Vrelište: 850 °C (razgraðuje se)
Talište: 680 °C
Topljivost u vodi: reagira Þestoko s vodom i vlagom; pri tom na-
staje zapaljivi plin vodik i jako luÞnata otopina LiOH.
Relat. gustoæa (voda = 1): 0,76–0,82
Tlak pare: 0
Ostala svojstva: vodena otopina (LiOH) izjeda aluminij i olovo. Na
zraku djelovanjem vlage potamni. Vrlo lako zapaljiva tvar (!). Lako
podlijeÞe Þestokim kemijskim promjenama.
Inkompatibilne tvari: djelovanjem niskomolekularnih alkohola,
amonijaka, klora i karboksilnih kiselina oslobaða se plin vodik;
tvari koje djeluju jako oksidirajuæe stvaraju s LiH eksplozivne
smjese.
MAKSIMALNO DOPUSTIVA KONCENTRACIJA U ZRAKU (MDK)
Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama štet-
nih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim gra-
niènim vrijednostima (N. N. br. 92/1993) najviše dopustiva kon-
centracije litijeva hidrida je
mg m–3……0,025
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište: ne stvara pare; moÞe gorjeti.
Temperatura zapaljenja: 200 °C
Granice eksplozivnosti: –
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA.
PoÞarna svojstva litijeva hidrida
Litijev hidrid u dodiru s vodom razvija plin vodik; toplina reakcije
moÞe prouzroèiti zapaljenje vodika. U obliku prašine u zraku, pri
dodiru s plamenom, s tvarima koje djeluju oksidirajuæe ili djelo-
vanjem topline moÞe eksplodirati. Termièkom razgradnjom litije-
va hidrida nastaju alkalne pare koje jako nadraÞuju.
Postupci u sluèaju poÞara
Prenosive spremnike treba na vrijeme ukloniti iz zone opasnosti;
ako to nije moguæe treba ih, dobro zatvorene, hladiti polijevanjem
vodom.
Gašenje poÞara
PoÞar izazvan gorenjem litijeva hidrida gasi se suhim kemijskim
sredstvima koja ne sadrÞe klor (npr. proizvod “Lith-X") ili suhim
grafitom ili mljevenin dolomitom. Ni u kojem sluaèju ne smiju se
upotrebljavati voda, ugljikov dioksid ili suha sredstva koja sadrÞe
halogene, jer mogu izazvati eksplozivne reakcije! Vrlo mali poÞar
litijeva hidrida moÞe se ugasiti tako da se prekrije izvrnutom
praznom metalnom kantom.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zaštita se svodi na spreèavanje stvaranja uvjeta pod kojima se
oslobaða plin vodik ili dodira litijeva hidrida s inkompatibilnim






– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèavanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
tvarima (vidi odjeljke “Fizièko-kemijska svojstva” i “PoÞarna svoj-
stva litijeva hidrida").
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Litijev hidrid se upotrebljava u generatorima vodika, za organske
sinteze, kao reduktivno sredstvo i sredstvo za kondenzaciju keto-
na s kiselim esterima, u proizvodnji nuklearnog oruÞja, za proiz-
vodnju litijevih amida i dvostrukih hidrida (upotreba u nuklearnoj
tehnici).
Koncentracija neposredno opasne po Þivot ili zdravlje je 55 mg
m–3.
Moguæi putovi ulaska u organizam: dišni sustav, probavni sustav,
dodir s koÞom i oèima.
NajugroÞeniji su: dišni sustav, koÞa, oèi.
Djelovanje na organizam
Kratkotrajno (akutno) izlaganje
Ako prašina litijeva hidrida udisanjem dospije u dišni sustav i u
pluæa, pri dodiru s vlagom iz tkiva stvara se alkalna tekuæina (litijev
hidroksid), koja djeluje veoma korozivno na okolno tkivo. Edem
pluæa moÞe se pojaviti i nekoliko sati nakon udisanja prašine. Kon-
centracija od samo 0,05 mg m–3 moÞe veæ djelovati nadraÞjuæe;
maksimalna koncentracija prašine koja se moÞe podnijeti samo
kratko vrijeme je 0,5 mg m–3. Prašina jako nadraÞuje oèi i moÞe
prouzroèiti jaka ošteæenja; znak djelovanja je suÞenje oèiju koje se
pojavljuje pri koncentraciji od 0,5 mg m–3. Prašina slièno djeluje i
na koÞu, osobito ako je vlaÞna: stvara se litijev hidroksid koji dje-
luje destruktivno na koÞu i moÞe prouzroèiti vrlo teške ozljede.
Prema nekim podacima crvenilo koÞe moÞe prouzroèiti prašina li-
tijeva hidrida u koncentraciji oko 0,5 mg m–3.
Ako se litijev hidrid proguta, moÞe prouzroèiti teška ošteæenja pro-
bavnog sustave (alkalno djelovanje LiOH); znaci djelovanja mo-
gu biti: vrtoglavica, muènina, proljev, povraæenje. Ako povraæani
sadrÞaj dospije aspiracijom u pluæa, mogu nastati teška ošteæenja
pluænog tkiva.
Izlaganje prašini litijeva hidrida velike koncentracije moÞe pro-
uzroèiti kolaps i smrt.
Dugotrajno (kronièno) izlaganje
Zbog akutno jako nadraÞujuæeg i korozivnog djelovanja litijeva
hidrida dugotrajno izlaganje tom kemijskom spoju nije vjerojatno.
Nema podataka o moguæem kancerogenom, teratogenom ili mu-
tagenom djelovanju litijeva hidrida ni o utjecaju na reprodukciju;
nema ni akumulacije tog spoja u organizmu, jer se u dodiru s
vlaÞnim tkivima razgraðuje.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice od nezgoda na radu s litijevim hidridom mogu se
pojaviti ako se na vrijeme ne poduzmu mjere za njihovo spreèa-
vanje.
U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi s litijevim hidridom, tre-
ba na vidljivom mjestu staviti uputu o pruÞanju prve pomoæi u
sluèaju nezgode. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! Ako lijeènik nije brzo dostupan, osobu treba nakon
pruÞanja prve pomoæi hitno otpremiti u bolnicu. Ako se primjen-
juje umjetno disanje, najprije treba provjeriti da osoba u ustima
nema neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.), koje
treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju litijevim hidridom moraju poznavati nje-
gova štetna svojstva i rizike kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞavaju
propisa i uputa o zaštiti na radu s opasnim tvarima. Za upozorenje
izraðuju se posebne ploèe, natpisi i kartice kojima se ukazuje na
prirodu opasne tvari i daju upute o ponašanju u sluèaju nezgode
na radu i u izvanrednim situacijama.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike. Za obiljeÞavanje
spremnika u kojima se drÞi litijev hidrid prikladna je naljepnica s
ovim upozorenjima:
Ventilacija radnih prostorija/prostora
U prostoriji/prostoru gje se radi s litijevim hidridom, treba osigurati
dobru ventilaciju; ventilacijski sustav treba da je otporan prema
koroziji, zaštiæen od iskrenja i uzemljen; ne smije se prikljuèiti na
druge ventilacijske sustave a zrak treba odvoditi izravno u vanjsku
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LITIJEV HIDRID
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu koja je udahnula prašinu ili pare litijeva
hidrida treba odmah izvesti na èisti zrak, vodeæi raèuna i o
vlastitoj sigurnosti. Potrebna je hitna lijeènièka pomoæ! Koris-
no je davati kisik ako je prisutna osoba koja je osposobljena
za taj posao. Osobu hitno otpremiti u bolnicu!
Dodir s oèima: najprije brzo i oprezno ukloniti iz oèiju even-
tualni ostatak kemikalije (npr. pomoæu suhe vate) i ODMAH
ispirati blagim mlazom mlake tekuæe vode; ispirati bez preki-
da 60 minuta (!) i povremeno èistim prstima rastvoriti vjeðe.
Treba paziti da ispirna voda ne dospije u oko koje nije došlo u
dodir s kemikalijom! Nakon pruÞanja prve pomoæi osobu tre-
ba ODMAH otpremiti u ambulantu/bolnicu!
Dodir s koÞom: što brÞe ukloniti eventualne zaostatke kemi-
kalije (ne dodirivati kemikaliju nezaštiæenim prstima!) i od-
mah poèeti s ispiranjem mjesta dodira blagim mlazom tekuæe
mlake vode. Ispirati najmanje 60 minuta, bez prekida. Pred-
mete kao što su koÞnati remen, ruèni sat, narukvice, prstenje
– ako su blizu mjesta dodira kemikalije s koÞom – treba tije-
kom ispiranja skinuti. Kontaminiranu odjeæu i obuæu treba
odmah skinuti, odloÞiti u hermetizirani kontejner i kasnije
uništiti; pri tom treba paziti da kemikalija ne doðe u dodir s
nezaštiæenim dijelovima tijela. Nakon pruÞanje prve pomoæi
osobu treba odmah otpremiti u bolnicu.
Gutanje: usta ODMAH nekoliko puta isplahnuti vodom, za-
tim popiti oko 3 dl vode! Osobu HITNO otpremiti u bolnicu.
Ako osoba spontano povrati, treba se sagnuti naprijed i dolje
kako povraæeni sadrÞaj ne bi aspiracijom dospio u pluæa; na-
kon toga mora ponovo popiti oko 3 dl vode.
UPOZORENJE! Osobi koja ima grèeve ili je blizu nesvijesti ne
smije se ništa stavljati u usta!
Kontaminirana odjeæa/obuæa: treba je odmah skinuti (zaštit-
ne rukavice!) osobito ako je od neotpornog/propusnog mate-
rijala i odloÞiti je u obiljeÞeni (hermetizirani) kontejner; jako
kontaminirane odjevne predmete najboje je uništiti.
LITIJEV HIDRID
OPASNOST! LAKO ZAPALJIVA KRUTA TVAR!
NE SMIJE DOÆI U DODIR S VODOM I VLAGOM!
– U dodiru s vodom nastaje zapaljivi plin vodik!
– Ne udisati prašinu! Ne smije doæi u dodir s koÞom i oèima!
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
atmosferu. Dio ventilacijskog sustava su i kolektori prašine koje
treba smjestiti, ako je moguæe, na otvorenom; oni moraju biti
opremljeni odušcima koji iskljuèuju moguænost eksplozije. Ostale
zaštitne mjere: izolacija procesa, modifikacija procesa, odnosno
upotreba manje opasnih sirovina, kontrola radnih uvjeta i sl.
Ako se tehnièko-tehnološkim i drugim mjerama ne moÞe postiæi
da zrak u radnom prostoru sadrÞi manje litijeva hidrida od maksi-
malno dopustive koncentrecije, treba pri radu/boravku u takvoj
atmosferi upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
Osobe koje rade/rukuju litijevim hidridom moraju poznavati nje-
gova opasna svojstva, pridrÞavati se uputa o zaštiti na radu s tim
spojem i, ovisno o prirodi posla i uvjetima rada, upotrebljavati
prikladna osobna zaštitna sredstva.
– Blizu mjesta gdje se radi s litijevim hidridom ne smiju se upo-
trebljavati ureðaji koji iskre, otvoreni plamen i drugi izvori zapa-
ljenja.
– Spremnici u kojima se drÞi litijev hidrid moraju biti uvijek dobro
zatvoreni i moraju biti nepropusni za vodu i vlagu.
– U neposrednoj blizini mjesta gde se radi s litijevim hidridom tre-
ba, u prostoriji koja je potpuno odvojena od radne prostorije po-
staviti tuš i ispiralicu za oèi.
– U radnoj prostoriji ne smiju se nalaziti prikljuèci ni upotrebljava-
ti voda!
– Spremnike s litijevim hidridom treba otvarati u inertnoj atmo-
sferi (argon, dušik) ili u atmosferi koja ne sadrÞi vlagu.
– U radnom prostoru treba drÞati što manju kolièinu litijeva hidri-
da.
– Èisti litijev hidrid ne smije se miješati s materijalom koji je kon-
taminiran oneèišæenjima.
– Ako tijekom rukovanja litijev hidrid doðe u dodir s oèima ili
koÞom, mjesta dodira treba što hitnije poèeti ispirati (vidi odjeljak
“Prva pomoæ”).
– Za vrijeme dok se ne upotrebljavaju, spremnici s litijevim hidri-
dom treba da su dobro zaèepljeni.
– Prazne spremnike treba prikladno oznaèiti i drÞati odvojeno od
punih; oni mogu sadrÞavati ostatke koji su vrlo štetni pa o tome
treba voditi raèuna.
– Nedaleko od prostora gdje se radi/rukuje s litijevim hidridom
treba drÞati u pripremi opremu za pruÞanje prve pomoæi kao i
opremu za intervencije u izvanrednim situacijama (prosipanje,
prašenje ili isparavanje, poÞar i sl.).
– U prostoriji/prostoru gdje se radi s litijevim hidridom ne smije se
jesti, piti ni pušiti; blizu tog prostore treba postaviti upozorenja o
zabrani pušenja!
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razunmo ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva. Meðutim, pri obavljanju nekih poslova te u nekim situa-
cijama upotreba zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
U atmosferi koja sadrÞi više od 0,025 mg m–3 litijeva hidrida
(= MDK) za zaštitu disanja upotrebljavaju se (preporuke NIOSH),
ovisno o prirodi posla i uvjetima rada: za koncentracije do 0,25
mg m–3 respirator s dovodom èistog zraka ili respirator a visoko
uèinkovitim filtrom ili izolacijski aparat; za koncentracije do 0,625
mg m–3 respirator s puhaljkom i filtrom za proèišæavanje zraka ili
respirator s kontinuiranim dovodom èistog zraka ili izolacijski apa-
rat; za koncentracije do 1,25 mg m–3 respirator s visokouèinkovi-
tim filtrom i potpunom zaštitom lica ili respirator s dovodom èistog
zraka ili izolacijski aparat, oba ureðaja s potpunom zaštitom lica;
za koncentracije do 50 mg m–3 ili veæe: respirator s dovodom èi-
stog zraka pod pozitivnim tlakom i potpunom zaštitom lica ili izo-
lacijski aparat pod pozitivnim tlakom i potpunom zaštitom lice ili
respirator s dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom u kombi-
naciji s visoko uèinkovitim filtrom za èestice, s potpunom zaštitom
lica.
Osobe koje su zbog prirode posla što ga obavljaju ili zbog uvjeta
rada primorane upotrebljavati ureðaje za zaštitu disanja moraju
poznavati naèin provjeravanja, upotrebe, èišæenja i odrÞavanja
takvih ureðaja, u protivnom posljedice mogu biti vrlo teške.
Zaštita oèiju/lica
Kemijske zaštitne naoèale i plastièni štitnik za lice; upotrebljavaju
se za zaštita u sluèajevima kad nije potrebna zaštita disanja, od-
nosno potpuna zaštita lica.
Zaštita koÞe
Upotrebljavaju se zaštitna odjeæa, obuæa, ogrtaè i rukavice, od ot-
pornog/nepropusnog materijala te èizme za zaštitu nogu. O otpor-
nosti pojedinih meterijala najbolje je posavjetovati se s proiz-
voðaèem zaštitne opreme, jer otpornost moÞe ovisiti o uvjetima
upotrebe.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti nedaleko mjesta gdje se radi s opasnim tvarima.
USKLADIŠTENJE
Skladišna prostorija/prostor u kojem se drÞe spremnici s litijevim
hidridom treba biti potpuno, suh, zaštiæen od vlage, hladan, dobro
ventiliran i zaštiæen od izravnoga Sunèevog svjetla. Prostorija treba
biti odvojena od radnog prostora i izgraðena tako da u njoj ne
moÞe doæi do nagomilavanja plina u pojedinim dijelovima prosto-
rije. Ventilacijski sustav treba biti uzemljen i siguran od iskrenja,
što vrijedi i za druge ureðaje/instalacije. U skladišnoj prostoriji i u
njezinoj blizini ne smije se drÞati/upotrebljavati voda ni druge
inkompatibilne tvari s kojima bi litijev hidrid mogao Þestoko reagi-
rati (oksidansi, kiseline…).
Spremnici u kojima se drÞi litijev hidrid trebaju biti hermetizirani,
tj. ne smiju propuštati zrak; treba ih prikladno oznaèiti, zaštititi od
moguæeg ošteæivanja i povremeno provjeravati. Preporuèuje se
skladištiti samo ogranièenu kolièinu litijeva hidrida, a skladišni
prostor obiljeÞiti znakom opasnosti od dodira s vodom.
Pristup skladišnoj prostoriji/prostoru treba dozvoliti samo ovlašte-
nim osobama. Blizu skladišta treba drÞati u pripremi opremu za
intervencije u izvanrednim situacijama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u radnom prostoru doðe do prosipanja, prašenja ili stvaranja
para litijeva hidrida, predlaÞe se postupiti na ovaj naèin:
(1) Sve osobe moraju hitno napustiti taj prostor pazeæi da ne doðu
u dodir s litijevim hidridom;
(2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu ili sluÞbu
koja je zaduÞene za provoðenje zaštitnih mjera;
(3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobijene za
djelovanje u incidentnim situacijama koje æe obaviti dekontami-
naciju; one treba da su opremljene potpunom osobnom zaštit-
nom opremom.
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DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Èim uðu u kontaminirani prostor, osobe koje provode detoksika-
ciju/dekontaminaciju moraju odmah iskljuèiti, odnosno ukloniti
sve potencijalne izvore zapaljivanja i gorive tvari, otvoriti prozore i
vrata i forsiranom ventilacijom provjetriti taj prostor. Prosipani liti-
jev hidrid ne smije dospjeti u kanalizaciju, teško dostupne prosto-
re i u dodir s vodom (!). Na brzo dostupnom mjestu treba drÞati u
pripremi smrvljeni dolomit ili suhi grafit za sluèaj da se litijev hidrid
zapali. Prosipani suhi litijev hidrid treba oprezno pokupiti (plas-
tièna lopatica i metlica), staviti u plastiènu vreæu koja je prije toga
propuhana nekim inertnim plinom (argon, dušik) i vreæu dobro
zatvoriti. Prikupljeni prosipani materijal moÞe se (ako kolièina nije
velika) uništiti spaljivanjem: u jami iskopanoj u zemiji na nekom
prikladnom i dovoljno udaljenom mjestu materijal se zapali i pusti
izgorjeti; kad izgori, zaostatk se poštrca vodom kako bi se even-
tualno zaostali hidrid razgradio.
Veæa kolièina neupotrebljivog litijeva hidrida moÞe se uništiti na
ovaj naèin: na otvorenotn prostoru materijal se u baèvi pomiješa
sa suhim (!) pijeskom ili smrvljenim dolomitom i polako navlaÞi
raspršenim (suhim) butanolom. Nakon nekog vremena materijal
se prska s fino raspršenom vodom sve dotle dok se hidrid potpuno
ne razgradi. Zaostali materijal se neutralizira (lakmus) 6-molarnom
otopinom solne kiseline. Kad se kruta tvar slegne, tekuæi dio se po-
stupno i s mnogo vode izlije u kanalizaciju a kruti zastatak moÞe se
zakopati u zemlju.
ODREÐIVANE LITIJEVA HIDRIDA U ZRAKU
Odreðivanje litijeva hidrida u atmosferi radnog prostora najbolje
je povjeriti nekom od specijaliziranih analitièkih laboratorija koji
raspolaÞu potrebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu izbo-
ra analitièke metode tako i interpretacije rezultata mjerenja.
Analitièki laboraboriji/institucije koje se u Zagrebu bave odre.
ðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi sa
zaštitom na radu i zaštitom okoiiša su npr. ANT – Laboratorij za
analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanje i medi-
cinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za ispitivanje kvalitete, Za-
vod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Litijev hidrid i materijal koji sadrÞi taj spoj ne smiju se odbacivati u
kanalizaciju ili vodotoke ni zakapati u zemlju bez prethodne obra-
de (vidi “Detoksikacija i Dekonteminacija”). Nema kriterija o
maksimalno dopustivoj koncentraciji LiH/LiOH u vodi; s aspekta
zaštite ljudskog zdravlja EPA predlaÞe maksimalno 0,3 mcg u jed-
noj litri vode.
PRIJEVOZ
Litijev hidrid se obiljeÞava i prevozi kao tvar klase 4.3 (kruta za-
paljiva tvar koja s vodom razvija zapaljivi plin).
U meðunarodnom cestovnom prometu litijev hidrid se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prije-
vozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom litijev hidrid se prevozi
na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza doðe do propuštanja spremni-
ka, odnosno do prosipanja litijeva hidrida, zaustavite vozilo po-
dalje od javnih putove i iskljuèite motor. Osigurajte dovoljno
veliku zaštitnu zonu i blokirajte prilazne putove. O havariji odmah
obavijestite najbliÞe institucije sigurnosti (policija, vatrogasci) kao i
pošiljatelja pošiljke. Unutar zaštitne zone ne pušite i ne palite pla-
men.
Prosipani materijal ne dirati nezaštiæenim rukama! Treba ga uklo-
niti tako da se posipa suhim pijeskom, prebaci u suhi kontejner s
hermetiziranim poklopcem i dobro zatvori (ne smije doæi u dodir s
vlaÞnim zrakom). Ovaj otpad najbolje je predati poduzeæu ovlaš-
tenom za zbrinjavanje opasnog otpade; moÞe se uništiti na naèin
kako je opisano u odjeljku “Detoksikacija i dekontaminacija”. Ako
se litijev hidrid prosipa na tvrdoj podlozi (asfalt i sl.), mjesto prosi-
panja moÞe se poštrcati najprije bezvodnim butanolom a potom
sitno raspršenom vodom. Pri obavljanju svih navedenih poslova
treba upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva, po potrebi
i respirator s uèinkovitim filtrom za zaštitu od krutih i tekuæih èesti-
ca kao i zaštitne naoèale.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti kako je veæ opisano a okolno stanovništvo upozoriti
na mouguænost oneèišæenja nadzemnih i podzemnih voda.
–•–
Ovaj prikaz o litijevu hidridu izraðen
je u suradnji s inÞ. Z. Habušom
A912 PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 55 (3) A909–A912 (2006)
Pozivamo Vas na predstavljanje knjige
E. Beer
DESTILACIJA
Predstavljanje knjige odrÞat æe se
u srijedu, 29. oÞujka 2006. godine u 18 sati
u prostorijama Hrvatskog inÞenjerskog saveza u Berislaviæevoj 6, Zagreb.
Knjigu æe predstaviti mr. sc. Eduard Beer, autor, prof. dr. sc. Antun Glasnoviæ, prof. dr. sc. Ljubica Matijaševiæ,
prof. dr. sc. Branko Tripalo, recenzenti i dr. sc. Danko Škare, urednik knjige.
Nakon predstavljanja, knjiga æe se moæi kupiti po promotivnoj cijeni.
